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Europlantaže d.d.  
su ekskluzivni zastupnik 
specijalizirane mehanizacije 
poljske tvrtke Weremczuk.
U ponudi se nalaze kombajni za 
berbu višanja, aronije, maline 
i ostalog bobičastog voća 
te program mehanizacije za 
povrtlarstvo.
Europlantaže d.d. upravljaju s nekoliko 
stotina hektara poljoprivrednog zemljišta 
od čega je većina u vlasništvu tvrtke. 
Na spomenutom zemljištu obavlja se 
poljoprivredna proizvodnja, voćarstvo; 
višegodišnji nasadi višanja i oraha, te ratarstvo; 
pšenica, soja, suncokret, kukuruz i dr. 
Gotovo polovina ukupnih površina nalazi  
se u sustavu ekološke proizvodnje (kamilica, 
orah), a cilj je daljnje proširenje ekoloških 
površina i uvođenje novih ekoloških kultura.
